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Ultragarsine biometrija. I. Gestacinio amziaus nustatymas
Abstract
Summary: One of the most important objectives of ultrasonographic fetal biometry is the accurate
gestational age (GA) estimation. The crown - rump length greater than 10mm has the best correlation
with GA at 8-12 gestational weeks. GA could be estimated at 5-7 gestational weeks, measuring the
dimensions of the gestational sack. Biparietal diameter is the main parameter that can me measured in
the second trimester for GA estimation, but fetal head circumference can be used as well applying the
“ellipse” function. However, when fetal head appears to be dolichocephalic or brachicephalic, femur
length could be additionally used for GA estimation. At the third trimester of pregnancy, GA estimation
could be improved when measuring the length of fetal kidneys. The main failures of GA estimation
occur due to the application of fetal abdominal parameters or rather out of date and adjusted for an
inappropriate population standards. Key words: gestational age, ultrasonographic fetal biometry.
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Ultragarsinė biometrija. I. Gestacinio 
amžiaus nustatymas
ULTRASOUND DIAGNOSTICS I. ESTIMATION OF GESTATIONAL AGE.
JUOZAS KURMANAVIČIUS1, DALIA BALSYTĖ2
1Ciuricho universiteto ligoninės Akušerijos klinika, 2Vilniaus universiteto Akušerijos ir ginekologijos 
klinika
Santrauka. Tikslus gestacinio amžiaus (GA) nustatymas yra viena pagrindinių ultragarsinės vaisiaus bio-
metrijos taikymo sričių. Įrodyta, kad embriono ilgis (CRL, angl. Crown-rump length) geriausiai koreliuoja su 
GA tarp 8–12 nėštumo savaitės, kai CRL yra didesnis nei 10 mm.GA galima nustatyti jau tarp 5 ir 7 nėštumo 
savaitės, išmatavus gemalinę pūslę. Antrojoe nėštumo trimestro pagrindinis GA nustatymo parametras yra 
biparietalinis matmuo, tačiau galima matuoti ir galvos apimtį (naudojant „elipsės“ funkciją). Be to, esant 
dolichocefalinei ar brachicefainei vaisiaus galvos konﬁgūracijai, GA gali būti nustatomas pagal šlaunikaulio
ilgį. Trečiojo nėštumo trimestro metu GA gali būti nustatomas išmatavus vaisiaus inkstų ilgį. Dažniausiai GA 
nustatymo klaidų pasitaiko dėl taikomos vaisiaus pilvo matmenų ar pasenusių ir pritaikytų kitai populiacijai 
standartų.
Reikšminiai žodžiai: gestacinis amžius, ultragarsinė vaisiaus biometrija.
Summary. One of the most important objectives of ultrasonographic fetal biometry is the accurate gestational 
age (GA) estimation. The crown – rump length greater than 10mm has the best correlation with GA at 8–12
gestational weeks. GA could be estimated at 5–7 gestational weeks, measuring the dimensions of the gestational 
sack. Biparietal diameter is the main parameter that can me measured in the second trimester for GA estima-
tion, but fetal head circumference can be used as well applying the “ellipse” function. However, when fetal head 
appears to be dolichocephalic or brachicephalic, femur length could be additionally used for GA estimation. At 
the third trimester of pregnancy, GA estimation could be improved when measuring the length of fetal kidneys. 
The main failures of GA estimation occur due to the application of fetal abdominal parameters or rather out of
date and adjusted for an inappropriate population standards.
Key words: gestational age, ultrasonographic fetal biometry.
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Ultragarsinė vaisiaus biometrija yra svarbiausias ir plačiausiai akušerijoje vartojamas ultra-
garsinės diagnostikos metodas. Pagrindi-
niai ultragarsinės biometrijos tikslai yra:
• tikslus gestacinio amžiaus (GA) nu-
statymas (jokiu būdu ne gimdymo 
termino nustatymas!);
• vaisiaus dydžio nustatymas (vienkar-
tinis tyrimas);
• vaisiaus augimo įvertinimas (pakar-
totiniai tyrimai);
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• vaisiaus svorio nustatymas prieš 
gimdymą.
PASKUTINĖS MĖNESINĖS
Seniausias, paprasčiausias ir labiausiai 
paplitęs gestacinio amžiaus nustatymo 
metodas − paskutinių mėnesinių pirmoji 
diena. Deja, šis metodas labai netikslus. 
Geirson ir kiti [1], atlikę tyrimą su 315 
nėščių moterų, gavo tokius rezultatus:
• 76 proc. teigė tiksliai žinančios pa-
skutinių mėnesinių dieną. Geriau 
pasiaiškinus, paaiškėjo, kad 6 proc. 
moterų žinojo ne pirmąją, o pasku-
tinę mėnesinių dieną;
• 48 proc. paskutinių mėnesinių pir-
mąją dieną buvo pasižymėjusios 
kalendoriuje;
• 46 proc. mėnesinių ciklas buvo re-
guliarus (28 ± 2 dienos);
• tik 32 proc. paskutinės mėnesinės 
buvo visiškai normalios (nebuvo 
vartojama hormoninė kontracepcija 
ir kt.).
Be to, nereikėtų užmiršti, kad ovuliacija 
ne visada įvyksta tiksliai 14-ąją ciklo dieną. 
Jau 1916 m. Pryll [2] nustatė, kad net 36,4 
proc. moterų pastoja po 15 ciklo dienos (1 
pav.). Dėl to didelei daliai moterų, kurioms, 
manoma, kad nėštumas užsitęsė, visiškai 
be reikalo sužadinamas gimdymas.
Vienintelis tikslus gestacinio amžiaus nu-
statymo metodas yra ultragarsinė vaisiaus 
biometrija. Vaisius auga labai greitai ir 
kiekviena jo anatominė struktūra geriau ar 
blogiau koreliuoja su gestaciniu amžiumi. 
Kuo greičiau auga anatominė struktūra, tuo 
tiksliau nustatomas gestacinis amžius.
EMBRIONO ILGIS 
(CRL, angl. CROWN-RUMP LENGTH)
Neabejojama, kad geriausiai su gesta-
ciniu amžiumi koreliuoja embriono ilgis 
(CRL) (2 pav.). Pirmąjį nėštumo trimestrą 
CRL labai greitai didėja (net 10 mm per 
savaitę). Todėl paklaida būna mažiausia, 
kai gestacinis amžius nustatomas pagal 
CRL. Tikslumas – ± 3 dienos. Optima-
liausias matavimo laikas yra tarp 8 ir 12 
nėštumo savaitės, kai CRL yra didesnis nei 
10 mm. Paprasčiausia gestacinio amžiaus 
apskaičiavimo formulė:
GA (savaitės) = 6,5+CRL (cm).
Paprastai taikomos sudėtingesnės ges-
tacinio amžiaus apskaičiavimo formulės. 
1 pav. 1916 m. Pryll sukurta kreivė, vaizduojanti ryšį tarp 
paskutinių mėnesinių ir pastojimo datos, pagrįsta 
713 atvejų, publikuotų 1853–1916 m., kai buvo 
žinoma pastojimo data
Viena geriausių yra Wisser formulė (3):
GA (dienos) = 35,72 + 1,082*CRL1/2 + 
1,472*CRL – 0,09749*3/2.
1 lentelėje pateikiami gestacinio am-
žiaus nustatymo duomenys, atsižvelgiant 
į CRL dydį, remiantis Wisser formule.
Dažniausiai pasitaikančios klaidos, nu-
statant gestacinį amžių pagal CRL, yra 
šios:
• per mažas vaisius (CRL < 10 mm, 3A 
pav.); 
2 pav. Embriono ilgis (CRL, angl. 
crown-rump length)
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1 lentelė. Gestacinis amžius, apskaičiuotas pagal CRL dydį 
(Wisser formulė)
Gestacinis amžius pagal CRL
mm sav. d. mm sav. d. mm sav. d.
5 6 2 31 10 0 57 12 1
6 6 3 32 10 1 58 12 2
7 6 5 33 10 2 59 12 2
8 6 6 34 10 2 60 12 3
9 7 0 35 10 3 61 12 3
10 7 1 36 10 4 62 12 3
11 7 2 37 10 4 63 12 4
12 7 4 38 10 5 64 12 4
13 7 5 39 10 6 65 12 5
14 7 6 40 10 6 66 12 5
15 8 0 41 11 0 67 12 5
16 8 1 42 11 1 68 12 6
17 8 2 43 11 1 69 12 6
18 8 3 44 11 2 70 12 6
19 8 4 45 11 2 71 13 0
20 8 5 46 11 3 72 13 0
21 8 6 47 11 3 73 13 0
22 9 0 48 11 4 74 13 0
23 9 1 49 11 4 75 13 1
24 9 1 50 11 5 76 13 1
25 9 2 51 11 6 77 13 1
26 9 3 52 11 6 78 13 1
27 9 4 53 11 6 79 13 2
28 9 5 54 12 0 80 13 2
29 9 6 55 12 0 81 13 2
30 9 6 56 12 1 82 13 2
• per didelis vaisius (CRL > 85 mm);
• „išsitiesęs“ vaisius (3B pav.);
• „susirietęs“ vaisius (3C pav.).
GEMALINĖ PŪSLĖ 
(GS, angl. GESTATIONAL SAC)
Gestacinį amžių palyginti tiksliai galima 
nustatyti ir anksčiau, t. y. dar iki pasi-
matant embrionui. Tam reikia išmatuoti 
gemalinės pūslės (GS) skersmenį. Tinka-
miausias laikas yra tarp 5 ir 7 nėštumo 
savaitės. Vėliau patariama matuoti CRL. 
Svarbu gemalinę pūslę išmatuoti dviejose 
plokštumose: ilgį ir priekinį užpakalinį 
matmenį išilginėje ultragarso plokštumoje 
(4A pav.); plotį − skersinėje ultragarso 
plokštumoje (4B pav.). 
Apskaičiavus visų trijų matmenų vi-
2 lentelė. Gestacinis amžius, 
apskaičiuotas pagal GS 
(Rempen formulė).
Gestacinis amžius pagal GS
mm sav. d mm sav. d
5 5 1 31 8 1
6 5 2 32 8 2
7 5 3 33 8 3
8 5 3 34 8 3
9 5 4 35 8 4
10 5 5 36 8 5
11 5 6 37 8 6
12 5 6 38 9 0
13 6 0 39 9 1
14 6 1 40 9 2
15 6 2 41 9 3
16 6 3 42 9 3
17 6 3 43 9 4
18 6 4 44 9 5
19 6 5 45 9 6
20 6 6 46 10 0
21 7 0 47 10 1
22 7 0 48 10 2
23 7 1 49 10 3
24 7 2 50 10 4
25 7 3 51 10 5
26 7 4 52 10 6
27 7 5 53 11 0
28 7 5 54 11 1
29 7 6 55 11 1
30 8 0 56 11 2
durkį, nėštumo laikas nustatomas pagal 
Rempen [4] formulę:
GA (dienos) = 32,915+0,727 * GS (mm) 
+ 0,002 * GS (mm)2.
2 lentelėje pateikiami gestacinio amžiaus 
nustatymo duomenys priklausomai nuo 
vidutinio gemalinės pūslės dydžio, apskai-
čiuoto remiantis Rempen formule.
BIPARIETALINIS MATMUO (BPD, 
ANGL. DIAMETER BIPARIETALIS)  
IR GALVOS APIMTIS (HC, ANGL. 
HEAD CIRCUMFERENCE)
Neretai moterys kreipiasi į gydytoją tik 
antrąjį ar net trečiąjį nėštumo trimestrą, 
kai ultragarsinės biometrijos metodu 
gestacinis amžius nustatomas jau ne 
itin tiksliai. Šiuo laikotarpiu pagrindinis 







tarp 14 ir 24 nėštu-
mo savaitės galima 
išmatuoti palygin-
ti tiksliai, paklai-
da siekia ± 1–1,5 
savaitės. Vėliau ji 
padidėja iki ±3−4 
savaičių. Optima-
lus šio matmens 
taikymo laikas yra 
tarp 12 ir 24 nėštumo savaitės. Johnsen 
[5] gestaciniam amžiui apskaičiuoti for-
mulė:
GA (savaitės) = EXP(2,507 – 1,333 * 
BPD- 0,5 (mm)+0,0139 * BPD (mm)).
Šiuo atveju BPD matuojamas nuo iš-
orinio proksimalinio parietalinio kaulo 
krašto iki išorinio distalinio parietalinio 
kaulo krašto (5A pav.). Tačiau, nustatant 
gestacinį amžių pagal BPD, labai daug įta-
kos turi vaisiaus galvos forma, pirmeiga, 
lytis ir motinos gimdymų skaičius. Šių 
veiksnių įtaka mažesnė, o galvos forma 
ir vaisiaus pirmeiga tampa visiškai ne-
svarbu, kai gestacinis amžius nustatomas 
pagal HC:
GA (savaitės) = EXP (1,544 + 0,886 * 
HC-1 (mm)+0,110 * HC0,5 (mm)). 
Išorinė galvos apimtis turi būti ma-
tuojama naudojant ultragarsinio aparato 
„elipsės“ funkciją (5 B pav.). 
3 ir 4 lentelėse pateikiami gestacinio am-
žiaus nustatymo duomenys priklausomai 
nuo BPD ir HC dydžio, remiantis Johnsen 
formulėmis.
ŠLAUNIKAULIO ILGIS (FL, ANGL. 
FEMUR LENGTH)
Dar vienas parametras, kuris išskirti-
niais atvejais gali būti taikomas gestaci-
niam amžiui nustatyti antrąjį ir trečiąjį 
nėštumo trimestrą, yra vaisiaus šlauni-
kaulio ilgis (FL) (6 pav.). Šlaunikaulio 
ilgį galima panaudoti nustatant gestacinį 
amžių, esant dolichocefalinei (dažniausiai 
sėdynės pirmeigos atvejais) ar brachicefa-
linei vaisiaus galvos konﬁgūracijai pagal
Merz [6] formulę:
GA (dienos) = 65,126 + 2,123 * FL + 
0,007 * FL 2.
3 pav. (A) per mažas embrionas (CRL < 10 mm); (B) „išsitiesęs“ embrionas;  
(C) „susirietęs“ embrionas
4 pav.  (A) gemalinės pūslės (GS, angl. gestational sack) 
ilgis ir priekinis užpakalinis matmuo išilginėje 
ultragarso plokštumoje; (B) gemalinės pūslės 
(GS, angl. gestational sack) plotis skersinėje 
ultragarso plokštumoje
5 pav.  (A) vaisiaus galvos biparietalinis diametras: nuo 
išorinio proksimalinio parietalinio kaulo krašto 
iki išorinio distalinio parietalinio kaulo krašto; 
(B) išorinė galvos apimtis, taikant ultragarsinio 
aparato „elipsės“ funkciją
5 lentelėje pateikiami gestacinio am-
žiaus nustatymo duomenys priklausomai 
nuo vaisiaus šlaunikaulio ilgio, remiantis 
Merz formule.
VAISIAUS INKSTŲ ILGIS
Šiek tiek patikslinti gestacinio amžiaus 
nustatymą trečiąjį nėštumo trimestrą ga-
lima remiantis Konje ir kt. (7) metodika. 
Vaisiaus inkstų ilgis (7 pav.) taip pat gerai 
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3 lentelė. Gestacinis amžius, 
apskaičiuotas pagal BPD 
(Johnsen formulė)
Gestacinis amžius pagal BPD
mm sav. d. mm sav. d.
14 10 3 40 17 2
15 10 4 41 17 4
16 10 6 42 17 6
17 11 1 43 18 1
18 11 3 44 18 3
19 11 5 45 18 5
20 12 0 46 19 0
21 12 1 47 19 2
22 12 3 48 19 5
23 12 5 49 20 0
24 13 0 50 20 2
25 13 2 51 20 4
26 13 3 52 21 0
27 13 5 53 21 2
28 14 0 54 21 4
29 14 2 55 22 0
30 14 4 56 22 2
31 14 6 57 22 4
32 15 0 58 23 0
33 15 2 59 23 2
34 15 4 60 23 5
35 15 6  
36 16 1  
37 16 3  
38 16 5  
39 17 0    
koreliuoja su gestaciniu amžiumi. Paly-
ginti maža gestacinio amžiaus nustatymo 
paklaida (± 8,6 dienos) randama kombi-
nuojant vaisiaus inkstų ilgį su šlaunikaulio 
ilgiu ir galvos apimtimi:
GA (dienos) = 1,627+0,181 * FL 
(mm)+0,325 * inksto ilgis (mm)+0,031 
* HC (mm).
Šis gestacinio amžiaus nustatymo me-
todas naudojamas trečiąjį trimestrą ir 
gali būti taikomas kompiuterinėse ultra-
garsinės diagnostikos dokumentavimo 
sistemose. Matuojant inkstų ilgį, neturi 
būti įtraukiami antinksčiai. Imamas abiejų 
inkstų ilgio vidurkis. Galvos apimtis ir 
šlaunikaulio ilgis matuojami pagal įpra-
stą metodiką.
4 lentelė. Gestacinis amžius, 
apskaičiuotas pagal HC 
(Johnsen formulė)
Gestacinis amžius pagal HC
mm sav. d. mm sav. d.
50 10 2 136 17 0
52 10 3 138 17 1
54 10 4 140 17 2
56 10 5 142 17 3
58 10 6 144 17 4
60 11 1 146 17 5
62 11 2 148 17 6
64 11 3 150 18 0
66 11 4 152 18 1
68 11 5 154 18 3
70 11 6 156 18 4
72 12 0 158 18 5
74 12 1 160 18 6
76 12 2 162 19 0
78 12 3 164 19 1
80 12 4 166 19 2
82 12 5 168 19 4
84 12 6 170 19 5
86 13 0 172 19 6
88 13 1 174 20 0
90 13 3 176 20 1
92 13 4 178 20 2
94 13 5 180 20 4
96 13 6 182 20 5
98 14 0 184 20 6
100 14 1 186 21 0
102 14 2 188 21 1
104 14 3 190 21 3
106 14 4 192 21 4
108 14 5 194 21 5
110 14 6 196 21 6
112 15 0 198 22 0
114 15 1 200 22 2
116 15 3 202 22 3
118 15 4 204 22 4
120 15 5 206 22 5
122 15 6 208 22 6
124 16 0 210 23 1
126 16 1 212 23 2
128 16 2 214 23 3
130 16 3 216 23 4
132 16 4 218 23 6
134 16 5 220 24 0
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DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 
KLAIDOS NUSTATANT GESTACINĮ 
AMŽIŲ ULTRAGARSU 
Visi vaisiaus biometrijos parametrai 
gerai koreliuoja su gestaciniu amžiumi, 
tačiau ne visi jie tinka gestaciniam amžiui 
nustatyti. Gestaciniam amžiui nustatyti dėl 
keleto priežasčių visiškai netinka vaisiaus 
pilvo apimtis (AC, angl. abdomen circum-
ference) ar pilvo diametras (ABD, angl. 
diameter abdominalis ). Jau po 20 nėštumo 
savaitės vaisius pradeda augti individualiai, 
priklausomai nuo to, kaip placenta pajėgia 
jį aprūpinti maisto medžiagomis ir deguo-
nimi. Tai pasireiškia vaisiaus makrosomija 
ar hipotroﬁja. Geriausiai šiuos pokyčius 
rodo vaisiaus pilvo matmenys. 
Beveik visais šiuolaikiniais ultragarso 
aparatais galima nustatyti gestacinį amžių, 
remiantis juose įrengta programa. Tačiau 
dauguma ultragarso aparatų nustatyti 
standartai yra labai seni arba pritaikyti 
kitai populiacijai (Japonijos, JAV). Be to, 
gestacinio amžiaus nustatymo formulės 
pagal biparietalinį matmenį ir šlaunikau-
lio ilgį dažniausiai yra neteisingos. Į ultra-
garso aparatus būna įrašytos ne gestacinio 
amžiaus nustatymo formulės (X ašyje žy-
mimas matuojamo parametro dydis kaip 
6 pav. Vaisiaus šlaunikaulio ilgis 
(FL, angl. Femur length)
7 pav. Vaisiaus inkstų ilgis
žinomas parametras, o Y ašyje – nėštumo 
savaitės kaip nežinomasis), bet vaisiaus 
dydžio nustatymo ir augimo įvertinimo 
formulės (X ašyje – nėštumo savaitės, Y 
ašyje matuojamas parametras). Negana 
to, gestacinis amžius apskaičiuojamas 
beveik pagal visus galimus biometrinius 
parametrus − net pilvo diametrą bei jo 
apimtį. Šia ultragarsinių aparatų funkcija 
patartina nesinaudoti. Vienintelė tinkama 
funkcija – tai gestacinio amžiaus nustaty-
mas pagal embriono ilgį ir, iš dalies, pagal 
gemalinę pūslę. Bet ir čia pirmiausia reikia 
patikrinti, pagal kokius standartus gesta-
cinis amžius yra skaičiuojamas. 
Apibendrinant galima pasakyti, kad:
• Gestacinio amžiaus nustatymas pa-
gal paskutinių mėnesinių datą yra 
netikslus, dažnai rodo „užsitęsusį 
nėštumą“.
• Tiksliausiai gestacinis amžius nu-
statomas pirmąjį nėštumo trimestrą 
pagal embriono ilgį. Todėl reikia 
siekti, kad gestacinis amžius būtų nu-
statomas ultragarsu pirmąjį nėštumo 
trimestrą ir vėliau nebūtų daroma 
jokių korektūrų.
• Išimtiniais atvejais gestacinį amžių 
galima nustatyti pagal vaisiaus bipa-
rietalinį matmenį ar galvos apimtį. 
Geriausiai tai atlikti iki 24 nėštumo 
savaitės.
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